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日 時 1979年 11月26日-28日
場 所 京都大学基礎物理学研究所




(1)森肇 ･森田昭光 ･増山和子 (九大理 )
｢確率過程における変数の縮約｣































(15)小貫明 ･川崎恭治 (九大種 )
｢非平衡定常状態での臨界現象 - velocityFieldと熱流のある場合｣





(18)鈴木増雄 ･金子邦彦 ･笹川文義 (東大理 )
｢非平衡系における不安定性,ゆらぎ及び臨界緩和｣








































解析的条件 - An ElementaryApproach- ｣
(36)池田研介 ･大同寛明(京大理 )･秋元興-(物性研)
｢Chaoticな振舞いを示す量子光学系｣
講演要旨 (締切日までに届いたもののみ )
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